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CRONICA 
Se señalan los hechos más importantes de la actividad académica de­
sarrollada durante 1978 en el Departamento de ·Lingüística y Filología de 
la U.niversidad de Chile. 
CURSOS DE POSGRADO 
• El Dr. Claudio Wagner, de la Universidad Austral de Chile (Valdi­
via) , fue invitado para impartir un curso del Programa de Doctorado sobre 
Semántica Estructural. El destacado profesor dictó también conferencias y 
tuvo a su cargo dos Coloquios de Lingüística: "La norma lingüística ctil­
ta" y "Discusión acerca de los clasemas y su incidencia en la traducción 
automática". 
• El connotado hispanista y lexicógrafo Prof. Dr. Günther Haensch, de
la Universidad de Augsburgo (Alemania), estuvo en Chile en octubre 
de 1978 invitado por el Departamento de Lingüística y Filología con el 
auspicio del Instituto Chileno Alemán de Cultura "Goethe Institut". 
Aparte de dictar varias conferencias, dirigió un seminario sobre "Lenguas 
en Contacto" y un curso destinado a los doctorandos del Departamento de 
Lingüística sobre Lexicografía Aplicada a la Dialectología Hispanoame­
ricana. 
• El Dr. Max S. Echeverría, de la Universidad de Concepción (Con­
cepción, Chile), fue invitado para dictar un curso de Sicolingüística 
corr�spondiente al Programa de Doctorado. El distinguido profesor ofre­
ció conferencias y tuvo a su cargo un Coloquio de Lingüística sobre "Pro­
grama de Magister en Lingüística en la Universidad de Concepción';. · 
COLOQUIOS DE LINGOISTICA 
Durante .el año académico se .celebraron en el Departamento nueve Co­
loquios de Lingüística sobre las investigaciones que. los profesores . reali­
zan en sus distintos campos de especialidad. En ellos cabe destacar la 
participación de profesores de otras universidades. 
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ACTIVIDADES DE EXTENSION 
• Durante los meses de julio y agosto se realizó el ciclo "En tomo al
significado" dirigido por el Prof. Alfredo Matus. Este ciclo tuvo como 
objetivo abordar el problema del significado desde diversas perspectivas. 
Las conferencias estuvieron a cargo de profesores del Departamento de 
Lingüística y de especialistas en disciplinas no lingüísticas. Esta actividad 
contó con el copatrocinio de la Vicerrectoría de Extensión y Comunica­
ciones. 
• El profesor Alipio Pacheco ha continuado dictando cursos de Lengua
Quechua durante el presente año académfoo: El primer semestre abordó 
los niveles I y 111. El segundo semestre, los niveles II y IV. 
DONACION 
Por intermedio de la Embajada de la República Federal de Alemania 
en Chile, la Deutsche Forschungsgemeinschaft hizo llegar al Departa­
mento de Lingüística y Filología una impmtante donación bibliográfica. 
Con el generoso aporte de esta prestigiosa institución germana se afian­
zan aún más los lazos de colaboración científica entre ambos países en
el ámbito de las ciencias del lenguaje. 
La ceremonia de entrega oficial de los libros tuvo lugar el 19 de sep­
tiembre de este año. El acto contó con la presencia de un representante 
diplomático de la Embajada de Alemania, autoridades de la Facultad de 
Filosofía y Leb·as, Directores y Profesores de otros Departamentos, Pro­
fesores y estudiantes del Departamento de Lingüística y Filología. 
En este acto, hizo uso de la palabra el Prof. Sr. Alfredo Matus, Direc­
tor del Departamento de Lingüística y filología, quien destacó la valio­
sa colaboración alemana a nuestro quéhacer académico. En forma muy 
especial recordó al Dr. Martin Lutz, ex Agregado Cultural de la Emba­
jada, por cuyo alto intermedio se obtuvo la donación. Luego se dirigió a 
los asistentes el Dr. Bemd Sproedt, Agregado de Prensa y Cultura de la 
Embajada de Alem.ania, para entregar oficialmente el ap01te bibliográfi: 
co y, finalmente, agradeció, a nombre de la Universidad de Chile, el Prof. 
Francisco Aguilera, Decano· 1e la Facultad de Filoso/ía y Letras. 
. . 
PREMIO NACIONAL DE LITERATURA 
Con el Premio Nacional de Literatura 1978 se distinguió al Prof. Dr. 
Rodolfo Oroz, Director del Boletín de Filología, como reconocimiento a su 
dilatada y valiosa labor filológica. 
